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LS DOMINIS DEL MONESTIR
DE POBLET A LA PLANA D'URGELL
Gener Gonzalvo i Bou
E
Si entenem per plana d'Urgell el territori que
s'extèn, seguint les conques del Corb i l'On-
dara, des de Tàrrega fins a Balaguer, convin-
drem que hi ha un abans i un després d'a-
questes terres, pel fet de la construcció dels
Canals d'Urgell, a mitjan segle XIX.
S'han efectuat ja alguns estudis sobre aques-
tes terres abans de la construcció del Canal, i
s'han resseguit la història d'alguna de les vi-
les i masies de la comarca, algunes d'elles,
actualment, despoblades.2 Tanmateix, molta
El monestir cistercenc de Santa Maria de Po-
blet, fundat a mitjan segle XII,1 esdevingué el
senyoriu eclesiàstic amb més poder i dominis
a l'Edat Mitjana i Moderna, fins que fou extin-
git per la desamortització liberal de 1835.
En aquest breu treball, hem volgut donar, so-
bretot, el testimoni físic del pas de Poblet per
algunes viles i masies de la plana d'Urgell,
fruit d'un reportatge fotogràfic efectuat con-
juntament amb l'amic Raimon Ferrer-Solervi-
cens i Fisas, l'any 1998.
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1 Sobre els orígens documentals de Poblet, vegeu: ALTISENT, Agustí: Diplomatari de Santa Maria de Poblet, vol.
I, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1993.
2 MATEU, Jaume: La pagesia urgellenca abans del Canal, Barcelona, 1982; FELIU i MONFORT, Gaspar: El fun-
cionament del règim senyorial a l'Edat Moderna. L'exemple del Pla d'Urgell, Lleida, IEI, 1990.
Abstract
El monasterio de Poblet fué, hasta el 1835, una gran potencia señorial.. En el territorio del lla-
no de Urgell, el cenobio compró al rey Ferran I d'Antequera, una gran extensión de estas tie-
rras, que hasta el siglo XV habían pertenecido a los condes de Urgell. El interés de Poblet por
estos terrenos era el ganadero, como lugar de trasumancia de sus rebaños, y como territorio
de pastos. Los enclaves urgelenses de Poblet más importantes fueron la Granja de Barbens,
Tarassó, Castellserà y Torreneral. El artículo se complementa con un apartado gráfico actual del
paso de Poblet por esta región.
The monastery of Poblet was, until 1835, a great seigniorial power. In the territory of the Urgell
plain, the abbey bought a large extension of these lands from King Ferran I of Antequera, which,
until the 15th century, had belonged to the Counts of Urgell. The interest of Poblet in these lands
was for livestock, as an area for transhumance for their flocks, and as pastureland. The most
important enclaves of Poblet in the Urgell were the Granja de Barbens, Tarassó, Castellserà and
Torreneral. The article is complemented with a graphical section about the passing of Poblet
through this region.
Paraules clau
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documentació resta encara per explorar (so-
bretot, pel que fa a l'arxiu de Poblet –dividit
ignominiosament entre el que es conserva al
monestir, i els dipositats a l'Arxiu Històric Na-
cional de Madrid i la Biblioteca Víctor Balaguer
de Vilanova i la Geltrú), i no són poques les lla-
cunes històriques, a l'hora d'esbrinar els orí-
gens, evolució, i sobretot, l'interès del monestir
pobletà per aquestes terres, certament àrides i
secaneres, de les planes urgellenques.
El cenobi de la Conca de Barberà tenia, en el
seu vessant sòcio-econòmic, una estructura
agrícola, i sobretot –com és molt propi de l'or-
de cistercenc– ramadera. Per una banda,
doncs, el monestir tenia establerta una gran
xarxa de centres de domini agroagropecuari,
les famoses "granges" cistercenques, algu-
nes de les quals, com la de Milmanda (molt a
tocar de Poblet) o bé la Fumada (les Garri-
gues), resten encara dempeus, i donen una
idea del potencial econòmic de Poblet.3 En
aquestes granges, es concentraven els pro-
ductes agrícoles de la zona, i sobretot el lloc
on s'aixoplugaven els ramats del monestir. Al
capdavant de la granja hi solia haver un frare
convers, que dirigia l'explotació, acompanyat,
a cops, per d'altres conversos o "donats" del
monestir. Anualment, el cap de l'explotació
viatjava a Poblet,i rendia comptes al frare
bosser del cenobi –al capdavall, el responsa-
ble màxim de l'economia del monestir–.4
Generalment, aquestes granges disposaven
d'aigua propera per a abeurar el bestiar, i es-
taven als peus de les carrerades o vies de
trasumància dels ramats pobletans. Efectiva-
ment, des del segle XII, Poblet –no oblidem,
protegit per la monarquia catalanoaragonesa
del casal de Barcelona i per l'alta noblesa-
rebé nombroses donacions (a canvi, per
exemple, de rebre sepultura dins els seus
murs), i d'entre elles, no només caps de bestiar,
sinó fins i tot prats de pastures a les comar-
ques pirinenques, com la Cerdanya.
També era inherent al domini pobletà, l'exer-
cici de la justícia civil i criminal sobre les viles
que pertanyien als seus senyorius.5 Així,
aquests dominis eren dividits en "baronies",
com la d'Urgell o de les Garrigues, per citar-
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3 Sobre les granges pobletanes, consulteu el magnífic treball de: ALTISENT, Agustí: Les granges de Poblet al se-
gle XV, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1972; quant a l'estructura general de l'economia pobletana a l'è-
poca medieval, vegeu: ALTISENT, Agustí: La descentralización administrativa del monasterio de Poblet en la Edad
Media, Poblet, 1985.
4 Sobre els diversos càrrecs en què es dividia la comunitat de Poblet, vegeu: GONZALVO i BOU, Gener: La vida
privada de la comunitat de Poblet a l'Edat Mitjana i Moderna, Poblet, 1999.
5 Sobre els casos i l'exercici de la justicia per part de Poblet en els seus dominis, vegeu el gran treball de Valen-
tí GUAL: Justicia i terra. La documentació de l'Arxiu de Poblet (Armari II), Valls, Ed. Cossetània, 2003.,
6 Vegeu: DOMÉNECH I MONTANER, Lluís: La iniquitat de Casp i la fí del Comtat d'Urgell, Barcelona, 1927.
7 Vegeu: MONFAR, Diego: Historia de los Condes de Urgel, vol. II, Barcelona, 1853, pàgs. 194-324.
8 Vegeu la narració mítica, publicada per Barcino, (Barcelona,1931), en edició a cura de Xavier de Salas Bosch:
La fí del comte d'Urgell.
ne dues de destacades (cal afegir la Baronia
de la Segarra, on Poblet hi tenia el seu sen-
yoriu més important: Verdú). El monestir te-
nia, com a càrrec important, el governador
general de les baronies, que delegava fun-
cions en els diversos batlles de les viles po-
bletanes. Al capdavall, però, era l'abat de Po-
blet el màxim responsable, tant de l'economia
(al qual rendies comptes els frares bossers i
cellerers) com de l'exercici de la justícia en-
vers els seus vassalls, tant la civil com la cri-
minal.
Els inicis de la baronia d'Urgell:
primeries del segle XV
De fet, els grans dominis territorials del mo-
nestir de Poblet a la comarca de la Plana
d'Urgell, són fruit de l'extinció de la casa de
Barcelona, amb la mort del rei Martí I "L'Hu-
mà", el 1410, i el resultat de l'anomenat Com-
promís de Casp, que entronitzà Ferran I, el
d'Antequera –de la dinastia castellana dels
Trastàmares–, en detriment del veritable i le-
gítim hereu de la corona: el comte d'Urgell
Jaume II (que era membre de la casa reial
catalana);6 de tots és sabut l'enfrontament
bèl·lic entre Ferran i el comte d'Urgell, amb el
setge de Balaguer,7 i la derrota i confinament
del comte al castell de Xàtiva, on hi morí.8
Els aconteixements es desgranaren de la se-
güent manera: a finals del 1414, Ferran I con-
vocà les corts catalanes a Montblanc, on els
tres braços o estaments li negaren un subsidi
de 80.000 florins, necessaris per al control de
Sicília i de d'altres estats de la corona. És a
dir, el rei necessitava diners.
D'aquesta manera, el rei decidí posar a la
venda les terres que havien tingut com a sen-
yor a Jaume d'Urgell –i que havia, doncs,
guanyat amb la victòria bèl·lica–. El compra-
dor al qual el rei oferí les terres, per la suma
de 13.500 florins d'or d'Aragó, no fou altre que
Joan Martínez de Mengucho, abat de Poblet
(1413-1433).
El principal enclau de la compra pobletana
fou la vila de Menàrguens (ara, a l'actual co-
marca de la Noguera; del pas de Poblet per la
per a pagar l'esmentada compra territorial, i a
tal fi l'abat i el bosser firmaren al rei una pro-
mesa de pagament dels 15.000 florins., amb
un condicionat del dret reial de retrovenda.
Per tal de fer front al pagament d'aquesta im-
portant quantitat per les viles i llocs de la plana
d'Urgell, el monestir es va vendre –d'aquí,
doncs, el refermament d'aquest important inte-
rès pobletà per la compra urgellenca– d'altres
dominis seus, considerats, o bé massa llun-
yans del cenobi, o bé que no donaven massa
rendes. Així, Poblet es va vendre les granges
del Viverol, de Ferran i de la Manresana, i els
llocs i termes de Vinferri, Jovals i Pinell, i d'al-
tres drets i pensions que tenia a Cervera, Ivars
d'Urgell, l'Espluga de Francolí i Agramunt.
En el mateix sentit, sabem que l'abat de Po-
blet sol·licità a l'arquebisbe de Tarragona una
llicència per a manllevar l'import dels 15.000
florins d'or per la compra d'Urgell. En aquest
sentit, Poblet posava com a garantia molts
dels seus propis béns, i s'obligava a pagar,
anualment, 20.000 sous d'aquest préstec. I,
fins i tot, una bona part dels vassalls de Po-
blet hagueren de col·laborar i ajudar l'abat i el
monestir de Poblet, recollint la suma de gai-
rebé 1.900 florins i 6.000 sous.9 L'interès de
Poblet, doncs, per comprar tot aquest gran te-
rritori de la plana d'Urgell, era molt evident.
El poblament de la plana d'Urgell
a finals del segle XIV
Posseïm les dades d'un fogatge del 1397, en
què podem fer-nos la idea de com era de des-
poblada aquest territori urgellenc, la qual
cosa demostra que era una terra de poc inte-
rès agrícola, i de dubtosa producció i rendibi-
litats agrícoles. Segons aquest Fogatge, po-
dem concretar aquestes dades de l'escassa
demografia urgellenca d'aquella època:
- Bellcaire d'Urgell: 4 focs
- Bellmunt d'Urgell: 7 focs
- Butsènit d'Urgell: 14 focs
- Boldú: 6 focs
- La Fuliola: 5 focs
- Tornabous: 9 focs
- Castellserà: 18 focs
Per a fer-nos una idea encara més precisa de
la poquíssima presència poblacional d'aques-
tes terres, veiem que en el mateix fogatge, els
dos principals senyorius pobletans –Verdú i
vila, se'n conserva, al Museu Nacional d'Art
de Catalunya, a Barcelona, un magnífic re-
taule gòtic). El rei, doncs, es vengué a Poblet
els dominis i jurisdiccions següents: Bellcaire
d'Urgell, Montsuar, Torreneral, Bellmunt d'Ur-
gell, Butsènit d'Urgell, Boldú, la Fuliola, Cas-
tellserà, el Tarrós, Tornabous, el Mas d'en
Guillot, Montaler i Granyanella.
El document de compra, per part de Poblet,
de tots aquests dominis, fou signat a Mont-
blanc, el 5 de desembre del 1414. L'endemà,
Ferran I cedia a l'abat pobletà la seva juris-
dicció civil i criminal, la qual cosa comportava
que Poblet havia de pagar a la monarquia un
total de 15.000 florins d'or d'Aragó.
El gran interès de Poblet per adquirir aquest
territori es referma quan sabem que el mo-
nestir no disposava de la quantitat necessària
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9 ALTISENT, Agustí: Història de Poblet, Poblet, 1974,
pàgs. 379-380.
10 PONS GURÍ, Josep M.: Un fogatjament desconegut
de l'any 1379,a « Boletín de la Real Academia de Bue-
nas Letras de Barcelona", núm. XXX (1963-1964),
pàgs. 334 i ss.
Escut de l'abat de
Poblet Martínez
de Mengucho,
segle XV,
al Monestir de Poblet.
(Foto: Gener Gonzalvo
i Bou).
Vimbodí– tenien, respectivament, 128 i 77 focs.10
Les raons de Poblet per la compra
de les terres d'Urgell
Atès, doncs, que aquests territoris de la plana
d'Urgell, que havien format part del comtat ur-
gellenc, i què, després de la derrota del comte
Jaume II "El Dissortat", foren venuts pel rei
vencedor, Ferran I, a pròpia petició de l'abat de
Poblet, al monestir de la Conca de Barberà,
caldrà donar les raons per les quals el cenobi
comprà aquests territoris, amb una suma molt
important de diners –i, de fet, demanant crèdits
i venent-se d'altres propietats–.
Alguns historiadors han qualificat aquestes
terres com el "graner de Catalunya". Nosal-
tres no som especialistes en història agrària,
però, pel que respecta a Poblet, l'adquisició
d'aquests territoris tenia una altra finalitat eco-
nòmica: zona d'estada i de pastura de la ra-
maderia, i aprofitant els llocs on hi havia aigua
(naturalment, per a l'abeurament). Efectiva-
ment, ja hem remarcat que els cistercencs
eren especialistes en l'activitat econòmica ra-
madera: així, Poblet posseïa molts caps de
bestiar, tenia tot un sistema de xarxa de
granges que controlaven aquesta producció,
i disposava, per a les temporades d'estiu,
d'importants prats a la Cerdanya; igualment,
els ramats del monestir practicaven la trasu-
mància, i així, aprofitaven les nombroses ca-
rrerades –que tenien un interès públic– que
recorrien el país de sud a nord.
Així, aquestes terres d'Urgell –com hem vist,
tan despoblades– servien a Poblet per a zona
intermèdia de pasturatge dels seus ramats:
els pobletans situaren els seus dominis i ma-
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Visió general de la
"Panera" de la vila de
Castellserà (segle XVI)
(Foto: Raimon Ferrer-
Solervicens)
sies –com és el cas, per exemple, de l'enclau
de Torreneral– en zones amb aigua, per a
abeurar el bestiar, i les terres servien per a
pastures del bestiar de Poblet; i per aquestes
terres, passaven les carrerades que conduïen
els ramats pobletans cap a les properes gran-
ges de les Garrigues, com la Fumada, de la
qual se'n conserven encara restes arquitectò-
niques.
L'interès ramader fou, doncs, el que mogué
Poblet a comprar al rei Ferran I, l'any 1414,
totes aquestes extenses i despoblades con-
trades; unes terres, certament, on s'hi produïa
una certa quantitat de cereals (la producció
Escut de l'abat
de Poblet Domènec
Porta (1502-1526),
que figura a la part
central de la portalada
adovellada de la Panera
de Castellserà. Com es
pot apreciar, el seu
estat de conservació
és deficient.
(Foto: Raimon Ferrer-
Solervicens).
punts amb aigua, on hi abeuraven els animals
propietat del monestir.
Algunes mostres del pas de Poblet
per la plana d'Urgell
El precedent del segle XII:
La Granja de Barbens
Foren els anys 1166, 1182 i 1205 que els
magnats Bernat d'Anglesola i Guillem d'An-
glesola, feren donació del terme de la Granja
de Barbens a l'abat i monestir de Poblet, que
des d'aleshores tingué com a treballadors i
vassalls als pagesos del terme. Sovint, el
monestir tingué que defensar-se de les intro-
missions del batlle de la comanda templera
de Barbens, i en ocasions, l'abat demanava
ajut al mateix rei, com, per exemple, durant
l'època del rei Jaume II, en els inicis del se-
gle XIV.
Al capdavant de la granga hi havia –com era
costum– un frare convers, anomenat també
"majoral", que hi vivia permanentment. En
aquesta zona –rica en aigua– s'hi regaven
174 jornals de terra, i en el moment de la des-
amortització de 1835, hi constaven 231 jor-
nals, que servien, bàsicament, per a pastura
dels caps de bestiar de Poblet, amb aigua su-
ficient provinent del riu Ondara. Així doncs, ja
al segle XII, Poblet hi tenia aquest enclau, bà-
sicament d'interès ramader.11
Avui, de la primitiva granja de Barbens, no en
resta cap vestigi. Una de les remodelacions
més importants fou feta en temps de l'abat
Joan de Guimerà, al segle XVI, com ho testi-
monien els seus escuts, conservats a la faça-
na de l'actual masia. Per altra banda, s'han
conservat nombroses piques d'aigua, de ben
segur utilitzades per a l'abeurament d'animals
per al camp i dels ramats pobletans.
Torreneral
El lloc i terme de Torreneral, dins dels límits
de l'antic comtat d'Urgell, acollia nombroses
masies, incloses l'actual Castell del Remei i
l'anomenada "Torre dels Frares", emplaçada
en l'actual Masia, propietat de la família Fe-
rrer-Solervicens.
Amb el domini de Poblet, l'antic emplaçament
sofrí diverses reformes i ampliacions; s'hi pot
veure una llinda amb la data de 1703. Antiga-
ment, hi havia un ampli mur de protecció, que
tancava els edificis. També s'ha de fer notar,
aquí, l'abundància de l'aigua.
Possiblement, les darreres reformes efectua-
des per Poblet a Torreneral, daten del 1820.
Amb la definitiva desamortització de Torrene-
ral, el Sr. Capella comprà la casa, juntament
es concentrava a Castellserà, a l'anomenada
"Panera"), però on l'activitat primordial era la
ramadera: pasturatge, abeuratge i trasumàn-
cia a través de les carrerades. En aquest sen-
tit, seria molt interessant refer en un futur el
mapa de les carrerades dels ramats de Poblet
per aquestes terres d'Urgell, i també tots els
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Escut de l'abat
de Poblet Joan de
Guimerà (segle XVI),
conservat a la façana
de l'actual mas de la
Granja de Barbens
(Fotografia: Raimon
Ferrer-Solervicens).
Fita de Poblet (vegeu
les inicials "P.O.")
que assenyalava
el límit del terme
de Torreneral,
conservada avui dia
a la façana de l'actual
Masia d'aquest lloc
(municipi de Penelles).
(Foto: Gener Gonzalvo
i Bou).
De fet, Tarassó és dalt d'un petit tossal, des
d'on els frares de Poblet dominaven moltes
de les seves propietats a la plana, sobretot a
la zona als voltants de Castellserà.
Tarassó era la Casa gran de Poblet a la plana
d'Urgell, segurament el lloc on s'hostatjava,
en els seus viatges, l'abat del cenobi, i lloc im-
portant de residència dels principals frares
conversos de les explotacions d'Urgell. Aquí
–un lloc també ben proveït d'aigües– també hi
feien estada els ramats, i segurament era el
lloc –conjuntament amb Castellserà– de més
producció agrícola de la zona (bàsicament,
cerealística).
La darrera gran ampliació de la Casa de Ta-
rassó l'efectuà l'abat Josep Sabater (1797-
1800), l'any 1799, com ho testimonien dos
amb l'emplaçament de Tarassó, pel preu con-
siderable de 900.000 rals de velló.12
De ben segur, al capdavant de Torreneral hi
havia un frare convers, que anualment rendia
comptes de l'explotació –bàsicament ramade-
ra– a l'abat i el bosser de Poblet.
A l'actual façana de Torreneral, Raimon Ferrer
hi ha col·locat –molt encertadament, pel que
fa a la seva preservació– una de les moltes
fites, de dimensions respectables, que delimi-
taven el terme, amb les inicials "PO".
Pel que fa al castell del Remei, hi hagué liti-
gis, als segles XVII i XVIII, entre Poblet i el
bisbat de Solsona, que va resoldre –creiem
que molt satisfactòriament per a Poblet– fra
Baltasar Sayol, bosser, i després, abat de Po-
blet (1716-1720); Solsona es quedà amb la
finca de l'actual castell del Remei, però el ce-
nobi de la Conca de Barberà conservà el ter-
me de Torreneral, que era, de fet, el que tenia
més abundància d'aigua.
Tarassó
Dins de la zona també anomenada "Almena-
ra Baixa", s'aixeca l'actual edificació de la
casa de Tarassó (situada dins del terme d'A-
gramunt), seguint els vessants dels corrents
d'aigua que baixaven de la serra d'Almenara.
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11 BACH, Antoni: Antics poblats i masies del Baix Ur-
gell, a "Ilerda", núm. XXXIV (Lleida, Institut d'Estudis
Ilerdencs, 1973) pàg. 160.
12 Aquestes dades són extretes de l'arxiu patrimonial
de la familia Ferrer-Solervicens, propietaria actual de
la casa.
Llinda de l'entrada
principal de la casa
pobletana de Tarassó,
que porta la data de
1799, moment en què
l'abat Josep Sabater
féu una remodelació
de l'edifici. (Foto: Gener
Gonzalvo i Bou).
Visió general de
la casa de Tarassó,
dalt d'un petit turó,
dins el terme
d'Agramunt, però de
la banda de la plana
d'Urgell. (Foto: Raimon
Ferrer-Solervicens).
ments citats, dels segles XVIII i XIX, es per-
dran llastimosament.
Algunes consideracions sobre la Panera
de Castellserà
Per acabar aquestes breus notes, cal dir quel-
com sobre l'edifici històric de la vila de Cas-
tellserà (on a la façana de la Casa de la Vila
hi figura l'escut de Poblet, encara que parcial-
ment malmès; suggerim que es col·loquin les
armes pobletanes a l'interior de l'edifici), ano-
menada "Panera". Efectivament, en aquesta
construcció, de pedra ben tallada, que data
de l'època de l'abat de Poblet Domènec Por-
ta(1502-1526), al segle XVI (Les seves armes
presideixen la dovella central de la porta d'ac-
cés a l'edifici), era el magatzem de concen-
tració de la producció de gra dels dominis de
Poblet a la zona. Naturalment, de la seva ad-
ministració en tenia cura un frare convers; A
l'interior, es conserven els formosos pilars ori-
ginals de l'edifici –de dimensions no massa
grans–. Tanmateix, dubtem molt (encara que
manca un estudi documental molt més a fons)
que la producció cerealística de Castellserà i
dels termes veïns fos massa abundosa, i
menys encara, no estem d'acord en declarar
–com fa mossèn Antoni Bach, en el treball
seu (per altra banda, excel·lent), citat en
aquest article nostre– aquests termes de la
plana, com "el graner de Catalunya" a l'Època
Moderna. Si és que aquesta consideració pot
formoses llindes, encara avui conservades al
lloc. Després de la desamortització, comprà
Tarassó l'hisendat Samuel Mestres, que tam-
bé tenia en propietat la casa que avui dia és
seu de la Cambra de Comerç de la ciutat de
Tàrrega, situada a la plaça major i on fa pocs
anys, en el seu dintell d'entrada, hi figuraven
les seves inicials, "S.M.", incomprensiblement
desaparegudes. De fet, l'estructura de les
dues cases és calcada, quant a l'escala d'ac-
cés, el pòrtic també d'entrada, i la torre de
llums. Malauradament, però, Tarassó es troba
actualment en un lamentable estat d'abandó,
i si ningú no hi posa remei, tots aquests ele-
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Interior de l'edifici
de la "Panera"
de Castellserà,
un cop restaurada
definitivament.
Hi destaquen els grans
pilars del segle XVI
que sostenen l'edifici.
(Foto: Raimon Ferrer-
Solervicens).
Escut del monestir
de Poblet que es
conserva –en un estat
deficient– a la façana
de l'ajuntament
de Castellserà.
(Foto: Gener Gonzalvo
i Bou).
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ser plausible, s'escau molt més a la veïna co-
marca de la Segarra. Aquests termes eren
molt eixuts, la terra era de poca qualitat, i com
hem reïterat, el gran interès d'una potència
econòmica i social com Poblet, per aquestes
terres (ja ho hem dit, molt poc poblades), res-
ponia a unes necessitats bàsicament aboca-
des a la ramaderia.
Per acabar amb el comentari sobre Castellse-
rà, cal lamentar que, en la darrera restauració
de l'edifici, es fes malbé l'antic paviment, del
qual se n'han trobat restes, que podrien datar
del segle XVII. Francament, aquest fet és, pri-
mer, inexplicable, i després, lamentable.
Només ens resta acabar aquestes breus notes
per indicar que l'aparat gràfic, efectuat –com ja
hem indicat– l'any 1998, és fonamental i ob-
jecte principal del mateix, per raons òbvies:
documentar els elements físics de la presèn-
cia de Poblet en aquestes terres d'Urgell, que
han arribat als nostres dies, alguns d'ells pot-
ser importants en el cas emblemàtic de Taras-
só, que és en greu perill de desaparició. Final-
ment, també hi incloem algun edifici molt
reformat, però que té reminiscències del pas
de Poblet: aquest és el cas de la "Casa dels
Flaris", de la vila de Boldú; era, doncs, la casa
Vista general del
conjunt que formen
l'església parroquial
i la casa, anomenada
"Cal Flari",
de la vila de Boldú.
Aquest edifici era la
residència al poble del
batlle de Poblet.
(Foto: Raimon Ferrer-
Solervicens).
Una altra perspectiva
de la casa del batlle
de Poblet,
a la vila de Boldú
(Foto: Gener Gonzalvo
i Bou).
